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день Тайной вечери Иисус «омыл» ноги своими руками всем своим ученикам, показав им, что такое 
смирение, любовь к ближнему» [3, с. 38].  
Божественная материнская любовь, эхом отразившаяся в сыновьем сердце, стала залогом душев-
ной крепости Варлама. Фрейд писал по этому поводу следующее: «если ты неоспоримый любимец мате-
ри, на всю жизнь ты сохранишь то чувство победителя, ту уверенность в успехе, которым нередко сопут-
ствует и сам успех» [4, с. 9–10]. 
Заключение. Таким образом, с одной стороны в произведениях Варлама Шаламова мы встречаем 
глубокую и искреннюю симпатию к религиозникам, с другой стороны в них постоянно сквозит сомнение в 
благости Бога. Такое амбивалентное восприятие двух граней сакрального – ортодоксии и ортопраксии – обу-
словлено характером детских отношений писателя с отцом и матерью.  
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Многочисленные причины заставляют людей покидать свою страну и отправляться в далекие пу-
тешествия на встречу новой жизни. Как и случилось в 2014 году и продолжается до сих пор. Вооружён-
ный конфликт в Сирии остается основной причиной, насилие в Афганистане и Ираке, всеобщая воинская 
обязанность в Эритрее, бедность в Косово, Центральной Африке и Юго-восточной Азии вынуждают жи-
телей этих стран искать для себя пристанища в странах далеких от своей культуры и ценностей. Более 
миллиона мигрантов и беженцев пересекли границы Европы в 2015 году. Британия предоставила убе-
жище или другую форму защиты 1868 сирийцам (2015). Как приняла их Великобритания, было ли это 
очередной попыткой мультикультурализма и к чему это привело? 
Цель исследования – проанализировать причины несостоятельности политики мультикультура-
лизма на примере Великобритании. 
Материал и методы. Материалом исследования послужили публикации в периодических издани-
ях, заявления европейских и британских политических деятелей, в частности Д. Кэмерона. В ходе работы 
были применены такие методы как сравнение, анализ и прогнозирование. 
Результаты и их обсуждение. В 80-е годы ХХ века принципы мультикультурализма вошли в по-
литику большинства стран Европы, что и привело к проблемам с которыми столкнулось европейское 
общество. Многочисленные мигранты, заполонившие Европу, в основном выходцы из развивающихся 
стран Мира абсолютно не были готовы к ассимиляции, а наоборот объединялись в различные этнические 
группы, что помогало активно отстаивать свои права, в том числе и право на сохранение культуры и 
обычаев, существовавших на их родине. Мультикультурализм рассматривался, как инструмент, способ-
ствующий взаимообогащению культур общества, делая основной акцент не на защите индивидуальных 
прав граждан, а на различных этнических и конфессиональных общин. 
Великобритания была одной из стран Европы, применивших идеологию мультикультурализма. Во 
второй половине ХХ века в страну хлынул большой поток мигрантов из бывших колоний и доминионов. 
За очень небольшой промежуток времени сформировались многочисленные общины приезжих. 
Правительством был приняты законы, в которых были прописаны меры по поддержке националь-
ных меньшинств, их культуры, традиций и обычаев, а также был принят ряд законов о недопущении 
дискриминации по национальному или расовому признакам. Все это привело к тому, жители района 
Tower Hamlets Лондона (один из самых этнически разнообразных районов столицы) жаловались на гнет 
иммигрантов с Ближнего Востока. Если попытаться определить основную задачу мультикультурной по-
литики, то можно сказать, что это прежде всего снятие барьеров, препятствующих участию всех граждан 
в жизни страны и общества. В целом данный барьер показывает насколько желанно присутствие приез-
жих по мнению местных жителей.  
По исследованию British Social Attitudes survey трудно назвать британцев сторонниками мульти-
культурности [1]. На рисунке 1 представлена диаграмма, показывающая отношение британцев к нацио-
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Рисунок 1 – Диаграмма отношения британцев к национальным меньшинствам 
 
Об опасности проведения мультикульутруной политики высказал свои опасения Дэвид Кэмерон. 
На выступлении 5 февраля 2011 года премьер-министр заявил, что мультикультурная политика в Вели-
кобритании потерпела полный крах, ссылаясь на беспорядки в Ливерпуле, Бристоле и Манчестере. "Если 
мы хотим победить терроризм, нам пора перевернуть страницу провальной политики и отказаться от 
государственного мультикультурализма. Мы должны дать понять нашим гражданам, что если они хотят 
быть частью общества, они обязаны разделять эти ценности» [2].  
Беспорядки, проводимые иммигрантами продемонстрировали несостоятельность мультикультур-
ной политики, проводимую в Великобритании и подтвердили правоту тех политиков и экспертов, кото-
рые предупреждали, что если политика страны не откажется от этой идеи, то это может привести к серь-
ёзным проблемам, как и случилось, но уже позже, в 2017 году. 
Серия терактов, произошедшая весной 2017 года в Лондоне и Манчестере, была осуществлена ми-
грантами из стран Африки и Азии (Ливия, Пакистан). 
Политика мультикультурализма не подразумевала, что должна пройти полная ассимиляция му-
сульман, однако признавала существование разных культур, разной этничности, религии, расы и то, что 
они должны научиться жить вместе в гражданском обществе, не отказываясь от своей культурной само-
бытности. Но именно ценности западного общества и не стали общей базой для благополучного суще-
ствования разных культур. Однако численность населения непрерывно растет. На рисунке 2 представле-












Рисунок 2 – Диаграмма изменения численности населения Великобритании 
 
Заключение. Таким образом, мультикультурализм был призван решить ряд проблем, в том числе 
связанных с интеграцией, но его крах только углубил проблемы «Войны и мира». Численность мусуль-
ман в Великобритании заметно выросла и именно их неумение и нежелание стать частью западного об-
щества ведет к росту вражды, сепаратизма и изолирования. Существуют опасения, что сторонники ради-
кального ислама поддерживают терроризм, поэтому правительство поставило вопрос о депортации ради-
кальных исламистов, однако беженцам социальные службы пытаются помочь им с пособиями и жильем, 
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